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long interval (sa kāleneha mahatā yogo naṣtaḥ). The next verse asserts that it is 
                                                
3 WATSON, Peter, A Terrible Beauty (London: Phoenix, 2004) 311-312. 



























                                                
4 HOUBEN, Jan E. M., “Transmission sans écriture dans l’Inde ancienne: énigme et 








































                                                
5 BRONKHORST, Johannes, “Literacy and rationality in ancient India,” Asiatische 
Studien / Études Asiatiques 56(4), 2002: 797-831. See further the appendix at the end of 
this article. 































                                                
6 BRONKHORST, Johannes, “Sylvain Lévi et les origines du théâtre indien,” Asiatische 
Studien / Études Asiatiques 57(4), 2003: 793-811. 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BRONKHORST, Johannes, Greater Magadha (Leiden – Boston: Brill, 2007). 








































































































                                                






32 Jm(V) p. 217 l. 7-8: sāṅgeṣu sopavedeṣu ca vedeṣu vaicakṣaṇyam. 
33 Jm(V) p. 45 l. 25; p. 55 l. 4 = Jm(H) p. 63 l. 20; p. 75 l. 5. 





























                                                
34 Lal(V) p. 17 f. 


































                                                
36 Saraju Rath informs me that the earliest surviving depiction in sculpture of a 
Brahmanical scribe occurs in Nagarjunakondi and dates from the third century CE. 
37 BRONKHORST, Johannes, Buddhism in the Shadow of Brahmanism (Leiden – Boston: 
Brill, forthcoming), Appendix to chapter III.3. 
38 HOFER, Denise, Le Brahmanisme face à l’écriture (Lausanne: Université de Lausanne, 
2009). 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except when it is a suffix: I 1 69 aṇ-udit savarṇasya cāpratyayaḥ. Since tuk 
is not a suffix, we would get the undesired form sarva-jith, sarvajid, etc. 
along with the correct sarva-jit. The correct form of Pāṇini’s sūtra should 






  In Pāṇini’s sūtra III 1 108 hanas ta ca … the correct form should be 
hanas t ca. It is obvious, I think, that hrasvasya piti kṛti tk, pataḥ pm and 
hanas t ca would be difficult to pronounce and even harder to understand 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